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Прыклады народнай творчасці натхняюць сёння многіх дызайнераў адзення. Сучасны касцюм ака-
зваецца сугучным народнаму і ў асаблівасцях крою, і ў выкарыстанні традыцыйных матэрыялаў, і ў спо-
сабах аздаблення, і ў наяўнасці арнаменту, а таксама ў вобразнасці касцюма. Асаблівае месца ў стварэнні 
кампазіцыі касцюма займае каларыстычнае вырашэнне. 
Беларускія дызайнеры адзення звярнуліся да устойлівай дыяды колераў, актуальнай для беларус-
кага народнага касцюма: белага і чырвонага. Спалучэнне гэтых двух колераў мае карані ў культуры сла-
вянскіх народаў, пры гэтым у кожнай этнічнай традыцыі яно выражаецца ў адзначаных колькасных і 
прапарцыянальных адносінах. Натуральны белы колер – асноўны ў традыцыйным беларускім касцюме. 
Аздоблены чырвоным арнаментам, белы колер заўсёды застаецца дамінуючым, галоўным у адзенні бела-
русаў. Чырвоны колер багата выкарыстоўваўся толькі ў вясельным касцюме. Гэты колер быў эталонам 
прыгажосці, што сведчыць аб эстэтычных прадстаўленнях беларусаў [1]. 
Актуальнасць даследавання вызначаецца устойлівай тэндэнцыяй звароту прадстаўнікоў сучаснага 
дызайна да нацыянальных матываў. 
Мэтай даследавання з’яўляецца аналіз выкарыстання традыцыйных для беларускага касцюма бе-
лага і чырвонага колераў у калекцыях сучасных дызайнераў адзення. 
Матэрыял і метады. Падчас работы выкарыстоўваліся параўнальна-супастаўляльны і апісальны 
метады даследавання. Асноўнымі матэрыяламі для даследавання сталі распрацоўкі сучасных беларускіх 
дызайнераў адзення, прадстаўленыя на міжнародных і рэспубліканскіх фестывалях моды у 2000–2016 гг. 
Вынікі і іх абмеркаванне. На адбыўшыхся ў пачатку ХХІ стагоддзя фестывалях моды, такіх як: 
“Млын моды”, “Этнастыль”, Belarus Fashion Week (BFW), – выразна вылучалася тэндэнцыя выкарыстан-
ня беларускіх нацыянальных матываў. Гэта знайшло сваё адлюстраванне і ў звяртанні да чырвонага і 
белага колераў. Выдатны прыклад выкарыстання традыцыйнага для беларускага касцюма каляровага 
спалучэння ў сучасным дызайне – калекцыя “Шчаслівае нішто” члена Беларускага саюза дызайнераў 
Вольгі Кучарэнка. Для калекцыі былі выкарыстаны такія тканіны, як лён, бавоўна, бавоўна з дамешкам 
шоўку і віскоза. Чырвоны і белы колеры пераплятаюцца між сабой, ствараючы цікавыя графічныя, часам 
асіметрычныя формы ў адзенні. Прысутнічае і шэры колер у тканінах, але тут шэры выступае як нату-
ральнае адценне традыцыйнага для беларусаў матэрыялу – лёну. 
Цікавым поглядам на інтэрпрэтацыю беларускага касцюма з’яўляецца калекцыя маладога дызай-
нера Валянціны Няборскай пад назвай “Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў”. Танюткія белыя карункі 
ў сукупнасці з геаметрычнасцю чырвонай клеткі ствараюць вытанчаны дзявочы вобраз. Асноўная форма 
– сукенка-кашуля, якая надае сучаснай эстэтыкі ў разуменне традыцыйных форм. 
Дыяда белага і чырвонага ў спалучэнні з традыцыйным жаночым сілуэтам і лаканічнай формай 
увасоблена ў калекцыі “Папараць-кветка” дызайнера Людмілы Лабковай. У асобных касцюмах 
з’яўляецца чорны колер, але ён не супярэчіць асноўнай канцэпцыі вобраза, а выступае як дапаможны 
фон, падкрэсліваючы дамінанту чырвонага і белага. Аб’яднаўшы стыль мінімалізм у адзенні з этнічнай 
тэматыкай, маладая дызайнерка Інна Глод прадставіла свае вобразы жаночых касцюмаў падчас Беларус-
кага тыдню моды ў 2015 г. Калекцыя была вытрымана ў бела-чырвонай гамме. Шматслаёвасць і гульня ў 
канструкцыю, лаканічнае і далікатнае аздабленне элементамі арнаменту стварылі моцны кантраст паміж 
традыцыяй і сучаснай стылістыкай [2]. 
Маладым дызайнерам Віталём Жыўлюком былі перагледжаны прапарцыянальныя суадносіны ко-
лераў у агульным каларыце вобраза беларускага касцюма. У яго калекцыі “REUNITE” (“Уз’яднанне”) 
былі прадстаўлены касцюмы і сукенкі, блузкі і спадніцы ў шэра-белай гамме. Чырвоны, прадстаўлены 
прыглушана-цёмнымі тонамі, адыгрываў дадатковую ролю у дэталях і асобных прынтах, але аўтар звяр-
нуў увагу на кананічную ролю чырвонага колера ў традыцыйным беларускім касцюме.  
Заключэнне. Назапашаны досвед народнай творчасці мінулых пакаленняў сёння зноў з’яўляецца 
актуальным сярод дызайнераў адзення. Дыялог чырвонага і белага мае свой працяг,паспяхова спалучаю-
чыся з сучаснымі канструктыўнымі формамі, матэрыяламі, з далікатнасцю і мінімалістычнасцю малюнка 
на тканінах. Мяркуючы па прыкладах з калекцый сучасных дызайнераў адзення, дыяда набывае новае 
гучанне і сэнс, пры гэтым ствараюцца новыя эстэтычныя вобразы. 
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